


























































































































































































































































































































































































































































































































〔:[』:息:::き[:[:i[]:]][[[ii][i[[]をとにより     〕
23 コンサルテーションの間,コンサルタントは,あなたがや りたいことをあなた自身に決めさせてくれましたか。




































































































































〔i:]〔[[「」)i:'「:彙警[[ili[)したことにどう応じたか。    〕
5 この半年間のコンサルテーションでもつとやつてみたかつたことはあるか。
o この半年間のコンサルテーションを踏まえて,「コンサルテーション」とはどのようなことをする場だと思うか。
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Psychological consultation in Children's home: Framework and method of the evaluation to
psychological consultation。
FUKUNAGA LIarina, WAKAVIOTO Junk0
This article discussed about the evaluation to psychological consultation in children's home.
At first, we reviewed previous studies of consultation, and found that necessity of consulteels
evaluations and effectiveness of process evaluations. Next, we suggested that an evaluation
method, including 9 items by interviews and questionnaires, which was conducted after each
consultation, half term, and whole term.
KeyWords : children'shome, pSychologicalconsultation, evaluation to consultation by consultee,
process evaluation
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